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Grá co 1- Temas Culturais na Produção Legislativa













Grá co 2 - Produção Legislativa da Cultura por Mandato Presidencial (2003-2014)
Fonte: Elaborada pelas autqqorasçã.
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Grá co 4 - P oder Executivo na Produção Legislativa (2003-2014)



























Grá co 5 - Mensagens ao Congresso Nacional (2003 -2014)
Fonte: Elaborado pelas autoras.
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Fonte: Elaborado pelas autoras.
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 /*%7 0XOKHUHV &LJDQRV 1HJURV FUHQoDV H
UHOLJLRVLGDGH
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;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